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Tavoitteena on yhteistyössä Kopioston, 
lehtitalojen ja Kansalliskirjaston kesken 
laajentaa tekijänoikeuden alaisten digitaalisten 
sanomalehtiaineistojen käyttöä.
Hankkeen aikana suunnitellaan, rakennetaan ja 
pilotoidaan toimintamalleja, jotka 
mahdollistavat aineistojen laajeman käyttön. 
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• Kaakon Viestintä Oy ja Viestilehdet Oy
• Kansalliskirjasto, ELKA
• TaY:n yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 
yksikön kansanperinteen arkisto
• Mikkelin kaupunginkirjasto
• Mikkelin peruskoulut ja lukiot
8Yhteenveto
• Aviisi-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa 
tekijänoikeuden alaisten digitaalisten 
sanomalehtiaineistojen aiempaa laajempi 
käyttö.
• Pyrimme luomaan valmiita toimintamalleja 
erilaisiin tarpeisiin.
• Piloteissa kerätään kokemuksia aineiston 
käytöstä ja erilaisista toimintamalleista.
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juha.rautiainen@helsinki.fi
Digiaviisi-blogi: 
http://blogs.helsinki.fi/digiaviisi/
Sanomalehtikirjasto: 
http://digi.kansalliskirjasto.fi/
